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Man gebraucht den Konjunktiv II in den irrealen Konzessivsätzen. Sie werden durch die Konjunktionen auch wenn, wenn … auch, selbst wenn (даже если) eingeleitet. Der Zeitformengebrauch ist absolut. Präteritum Konjunktiv oder Konditionalis I drücken die Gegenwart bzw. die Zukunft aus (1–2). Die Vergangenheit wird durch Plusquamperfekt Konjunktiv ausgedrückt (3).
	(1) Auch wenn sie wollte, könnte sie mir nicht helfen. (= Даже если бы она захотела, она не смогла бы мне помочь.)
	(2) Wenn das Wetter morgen auch gut wäre, müssten wir den Ausflug auf das nächste Wochenende verschieben. (= Даже если бы погода завтра была хорошей, мы должны были бы отложить поездку на природу до следующих выходных.)
	(3) Selbst wenn der Fernseher nicht kaputt gegangen wäre, hätte ich das gestrige Fußballspiel nicht sehen können. Ich musste arbeiten. (= Даже если бы телевизор не сломался, я бы не смог вчера посмотреть футбольный матч. Мне надо было работать.)







Man gebraucht den Konjunktiv II in den irrealen Konsekutivsätzen. Sie werden durch die Partikel zu im Hauptsatz und die Konjunktionen als dass im Nebensatz eingeleitet. „Zu“ zeigt an, dass etwas über die Grenze des Möglichen oder Erträglichen hinausgeht, so dass genannte Folge nicht eintreten kann. Deshalb steht der Nebensatz mit „als dass“ im Konjunktiv II. 
Der Zeitformengebrauch ist absolut. Präteritum Konjunktiv oder Konditionalis I drücken die Gegenwart bzw. die Zukunft aus (4). Die Vergangenheit wird durch Plusquamperfekt Konjunktiv ausgedrückt (5).
	Es ist zu spät, als dass wir ihn anrufen könnten. (= Уже слишком поздно, чтобы звонить ему.) Gegenwart → Präteritum Konjunktiv
	Die Aufgabe war zu kompliziert, als dass ich sie selbstständig hätte machen können. (= Задание было слишком сложным, чтобы я смогла его сделать самостоятельно.) Vergangenheit → Plusquamperfekt Konjunktiv

Anmerkung! In den irrealen Konsekutivsätzen gebraucht man den Konjunktiv nur im Nebensatz.


